













































































































































































計 213 62 275 図1　ふん便1g当たりのノロウイルスコピー数と遺伝子型（Gl）
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図2　ふん便1g当たりのノロウイルスコピー数と遺伝子型（Gll）
　稿を終えるにあたり，検体採取にご協力いただきました
北海道保健福祉部保健医療局健康推進課，食品衛生課なら
びに各保健所の関係者各位に深謝いたします．
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